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Рассмотрим класс функций (в общем случае комплекснозначных) 
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Теорема. Если ],)(;[ iuLWf     – абсолютно непрерывная функция 

































































































где )(2)()()( xftxftxftФx −++−= . 
Доказательство. Из [1] следует, что 


















  (1) 


















  (2) 
























































































.sin)(sin)( utdudttxutdttxdu  





























































































  (4) 
Но из [1] следует, что интеграл (3) (С,1)-суммируем к 














 . (5) 


































































































































С другой стороны, интеграл (6) (С,1)-суммируем к 














 . (8) 
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